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S T ATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
• 
. ·· ······ ·· ···· .. ········ . ..): .. P..= .. 12.~t?. .. . 
N ame .... &.~~ ..... d..~d.~ ........................................ ...... .. .................... ................ . 
Street Addr~ ~o. .. N~ ................. .......... ....................... .. ..................... .. ... ... . 
Gi-ty-or--Town ....... Y.z:: .. ..  
How long in United State~~···¥···r • ...... How long in Mai';/~.~ 7-n. 
Born@~~ .... ........ .. ........ ...... ...... . .. ... ..... . Date of Birt@f..?~ ... ~ .. 3- / '2Jt-
If manied, how m,ny child«n bu. .... = ...... ~ .. .. .... .......... Occupation .. ~ ... ~ 
Na(r~.':fo:'::f/~rJ°' U!..~ ~ ~ u4,: ·········· ··· ················· ·· ···· ········· .... ..  
Address of en-iployer .. .............. .............. .... ........ ........ .. ........... .... ......... ...... .......... .. ...... ............ ...... .... .. ............ .... ... ..... .... .. . . 
EnwJsh .. ~ .. ""' .... .. ........ Speak. ..... 7£.:.$ ............. Read ..... y..f:. ... ;, .. : .... ....... Wdte .. ~ .......... .. . 
Other languages .... ~}~ .... ... ........ .. .. .......... .. ................ .. ... .. .... ...... ...... ..... ... ...... ...... .. ...... ....... ........... . 
H ave you made application for citizenship? ....... ... ... ~ .............. ... ......... ... ........................... ...... .............. .... .. 
Have you ever had military service? ..... .... ....... ........... ~ .. .. .... ... .. .. .. .... ..... ...... ........ ............ ...... ... .......... ....... .. .... . 
- - ----lf so, where? ................. .. .. ...... .... .. ... ...... .......... ..... ........ .. .... ... When? .......... ..... ...... ....... ... ... ..... .... .... ....... ......... .... ....... ....... . 
Signature.~ .... .... ~
Witness ... ~ .. e. .... ~ .......... . 
